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I N D E K S I T I E D O T U S
Indexrapport 1973
T I L A S T O K E S K U S  
S T A T I S T I K O  E NT R ALE  N
Tied ustelut-Fö rfräg ningar
Helsinki
Helsingfors
No
Yliaktuaari Margit Sahavirta 12.06,1973 TR 1973*1
601 4 11/5 1 
Helena Ojala 
10020/44
TMRAKENTmSKUSTANNUSDTOEKSI -  VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX
(1963 = 100)
Vuosi ja 
neljännes 
Är och
Kokonais­
indeksi
Total-
Työpal-
kat
Arbets-
Vuokra-
koneet
Hyrda
Osaura- Kulje-
kat tukset
Delent- Trans-
Tarve-
aineet
Material
Yleis­
kulut
Allmänna
kvartal index löner maskiner repre-
nader
porter kostnader
1972 I 182 270 165 150 128 143 245
II 188 279 167 154 138 143 254
III 193 294 169 155 138 145 264
IV 199 298 178 162 145 150 266
I-IV 190 285 170 155 137 145 257
1973 I 201 302 180 164 143 155 270
18758— 72/PV-70/351 3 J A K A J A :
D IS T R IB U T Ö R :
aition pa inatuskeskus, Annanka tu  44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
jo s ike rta  5 mk. irtonum ero  0,50 mk.
:atens try cke r icen tra l, Annegatan 44, 00100 H :fors 10, te l. 90-645121/275
B lir  5 mk. Lösnum m or 0.50 mk.
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I N D E K S I T I E D O T U S
Indexrapport 1973
T I L A S T O K E S K U S  Helsinki
S T A T I S T I K C E I M T R A L E N  Helsingfors
Tiedustelut-Fö rfräg ningar Pvm -D atum  No
Yliaktuaari Margit Sahavirta 13.09.1973 TR 1973s2
601 411/51 
Helena Ojala 
10020/44
T lENRAKEHNU SKU ST ANNU SINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX
(1963 = 100)
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal
Kokonais­
indeksi
Total-
index
Työpal­
kat
Arbets-
löner
Vuokra-
koneet
Hyrda
maskiner
Osaura­
kat
Delent-
repre-
nader
Kulje­
tukset
Trans­
porter
Tarve-
aineet
Material
Yleis­
kulut
Allmänna
kostnader
1972 I 182 270 165 150 128 143 245
II 188 279 167 154 ' 138 143 254
III 193 294 169 155 138 ' 145 264
IV 199 298 178 162 145 150 2 66
I-IV 190 285 170 155 137 145 257
1973 I 201 302 180 164 143 155 270
II 209 308 183 170 142 174 293
18758— 72/PV-70/3513 J A K A J A :  V a lt io n  painatuskeskus. Annanka tu  44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
Vuosike rta  5 mk. Irtonum ero 0,50 mk.
D ISTRIBUTÖ R: S ta tens trycke rlcen tra l, Annegatan 44, 00100 H :fo rs 10, te l. 90-645121/275
Helär 5 mk. Lösnum m er 0,50 mk.
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I N D E K S I  Tl ED OT US
Indexrapport 1973
T I L A S T O K E S K U S
S T A T I S T I K C E N T R A L E N
Tiedustelut-Fö rfräg nlng ar Pvm -D atum
Helsinki
Helsingfors
No
Yliaktuaari Margit Sahavirta 03 .12 .1973  TR 1973 s 3
645 121/340 
Helena Ojala 
10020/44
TIENRAKMNUSKÜSTANNUSINDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNARSINbEX
(1963 = 100)
Vuosi ja 
neljännes 
Är ooh 
kvartal
Kokonais­
indeksi
Total­
index
Työpal­
kat
Arbets-
löner
Vuokra-
koneet
Hyrda
maskiner
Osaura­
kat
Pelent-
repre-
nader
Kulje­
tukset
Trans­
porter
Tarve­
aineet
M ateria l
Yleis­
kulut
Allmänna
kostnader
1972 I 182 270 165 150 128 143 245
I I 188 279 167 154 138 143 254
III 193 294 169 155 138 145 264
IV 199 298 178 162 145 150 266
I-IV 190 285 170 155 137 145 257
1973 I 201 302 180 164 143 155 270
II 209 308 183 170 142 174 293
III 223 339 191 176 144 190 316
12167— 73/12 J A K A J A :  V a lt io n  painatuskeskus. Annanka tu  44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
Vuosike rta  5 mk. Irtonum ero 0.50 mk.
D ISTR IBUTÖ R: S ta tens tryckericen tra l. Annegatan 44, 00100 H :fo rs 10. te l. 90-645121/275
He lär 6 mk. Losnum m er 0,50 mk.
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Indexrapport 1973
T I L A S T O K E S K U S
S T A T I S T I K C E N T R A L E N
Helsinki
Helsingfors
Tledustefut-Fo rfrâgningar Pvm -D atum No
Yliaktuaari Margit Sahavirta
645 121/340
Helena Ojala
IOO20/44
01,03.1974 S?R 1973s4
TIENRAKENNUSKUSTANNU S INDEKSI - VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX
(1963 = 100)
Vuosi ja 
neljännes 
Är ooh 
kvartal
Kokonais­
indeksi
Total­
index
Työpal­
kat
Arbets-
löner
Vuokra-
koneet
Hyrda
maskiner
Osaura­
kat
Delent-
repre-
nader
Kulje­
tukset
Trans­
porter
Tarve-
aineet
Material
Yleis­
kulut
Allmänna
kostnader
1972 I 182 270 165 150 128 143 245
II 188 279 167 154 138 143 254
III 193 294 169 155 138 145 264
IV 199 298 178 162 145 150 266
I-IV 190 285 170 155 137 145 257
1973 I 201 302 180 164 143 155 270
II 209 308 183 170 142 174 293
III 223 339 191 176 144 190 316
IV 236 351 200 183 164 209 326
I-IV 217 325 189 173 148 182 301
12167— 73/12 J A K A J A :  V a lt io n  painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
Vuosike rta  5 mk. Irtonum ero 0,50 mk.
D ISTR IBUTÖ R: S ta tens tryckericen tra l, Annegatan 44, 00100 H :fors 10, te l. 90-645121/275
Helär 5 mk. Losnumm er 0,50 mk.
